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rnden in cleze kern. Toch
dat deze kern met het
s van c1e cirpsnl:r interna
rinclingen mogeli jk zijn.
de beschadiging van de
legeneratie veru'acht zou
deze ontbreekt vri jwel.
rindingen vAn cleze kern.
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l'[et het cioel het inzicht in cle verbindingen van het intermedrarre
kernsysteem valn dc thnlamus te verruimen u'erden cleze bij de
a.lbinor:rt bestuclccrcl nret ecn zilverklcuring op gedegenereercle vezels
volgens NAUrA en cYGAX (1954).
Hct zranbrengen van ietsels in cle verschil iencle kerngroepen viln
het intermediaire systeem geschiedclc cloor middel r.an clectrocoagrl-
latie il'aarbij de electrocle via een ventrale benaclcring door cle hypo-
thalarmus r,verd ingebracht, tcn eincle beschadiging in ,,grote bAncn",
zoarls het corpus callosum cn c1e czrpsula" internA, te vermijden.
tl i t cle erperirnenten crl vergeli jking hien'an met l i tenrtunr-
gegcvens bli jkt het volgencle:
I. I)c cauclale intermcdiaire, intralarninair gelegen kemgrocp,

















tr ig. l ) .  I)egencr: i t ic in hct nridclelste r-oor-achtcru'aartsc str iat irc. gcbir.cl  in
exp. 577. Letsel in het gebiecl r. 'an cle ntrcleus pararfzrscicularis. Vergroting lO00 x
onclerschciden nucleus centromedianus behoren, is verbonclen met
hct striatunr en rvel voornameiijk met het micldelstc voor-achter-
rvaartse gecleelte dat grotendeels wordt ingenornen door het puta-






II. l)e craniale intern-rccliairc kerngroep als geheel is verbonclcn
met het crania-le striaire gebiecl en hct clerustrun.
A. De intra"laminairc kernen vun cleze groep, dat zijn de laterale
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t r ig .  F .  I )egener -a t i c  in  hc- t  c ran ia le  s t r ia r i re  gc l i i c<1  in  ex1r .  60 :1 .  I -e tse l  vooraL
in  c le  , ,a lae"  r 'an  c le  nuc lcus  ccn t ra l i s  cn  rhor .nboïc lcus .  \ -c rg ro t ing  l0 ( )0  x .
gecleeiten van cle ,,alrrc" \ 'an de nucleus centralis en rhomboïdeus,
zljn hoogstu'aarschijnli jk vcrbonden met het craniale striaire




I als gehec'l is verl,ul{t:n
:laustrutn.
roep, clat zijn cle l irterale
..#*


























:r l  i r .r  c.xp. (t t) :1. I-etsel vooral
bo ïc1eLrs .  \ -e rgro t ing  l (X)0  x .
)entralis ert rhomboÏdeus,
et het craniale striaircr
n cloor cle kop vtrtt clc
',;tiii
1.-ig. H.
B.  De in
Cllaustnrm niet gedegenereerd (e'xp.
de mediaaniijn gciegen nucleus
573) r 'crgrot ing 1000 x.
centralis en rhomboïcieus
Í ) Í )
nucleus cauclatus ( f ig.  I r ) .Gczien cleze tr ;pograf ische rang-
schikking in dc projectie van cle intralerminaire kernen op hct
striatum li jkt hct mogeli jk, clat de meest caudale groep \'..u1 de
intralzrnrinaire kernen, cle nucleus suprageniculatus, verbonden is
rrret het meest cauclale striairc gebiecl. I)ezc kern u'ercl in onze
exper imenten niet  getrof fer-r .
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ztJtT verbonclen nrct het cliLustrum cn \\,el vriornamelijk met ht't
craniale gedccltc hierva.n (fig. G cn ter vergeli jking fig. H).
Tevcns is het mogelijk dat c1e in cle nrecliaanlijn gelegen groel)
verbondcn is met c1c cingulaire (i imbische en retrospleniale) en
entorhinalc gebieclen, met het presubiculum en met cle hippocampus.
III. Dc nucleus p:rrataenialis is hoogstr,r,aarschijnli jk verbonden
tnct de ventro-mecliale telcncepharle gebieden , zoals dc rt'gio inno-
nrinata, l iet tuberculum olfactoriunl en clc nttcleus accumbcns.
I)e nucleus paraventricularis l i jkt verbonclen met het preoptische
cn \roorste hvpothalirmusgcbied.
I\ ' . Betrcffcncle de 1:rteraie intcrmecliuirc kerngrocp rverden geel'r
or-crtuigencle gegcvens verkrcgen, hoe\r,'el er aanlvijzingcn zí1n, tlat
cle nuclens reticul:rris verbindincen heeft n-ret l iet stri i ttum.
I)eelt tnen c1e kernen van de dorsale thalamus in na-ar de ver-
itinclir-rgen, clan blijkt uit dit onderzoek clat niet kan rvorclen
volsta"an met een incleling in ,,hoofcl"kerncn en ,, intcrmediaire"
kernen. Hicrbij rvorden onder ,,hoofd"kerncn verstaan clie kernetr,
clier projectcrren op c1e hersenschors cn onder intermediaire kernen,
clc kernen, clie zijr-r l 'erbonden rnet subcorticale gebiecler-r, zoals het
stri: i tum. Naast de genoemde kernen zijn cr echter in cle dorsalc
tlr;rlirmus structuren, die verbonclen z11n met het rhinencephalon,
met nanrc de nucleus parzrtzrenialis. l len zou deze zcrker cluuronr
,,rhinenccphaal" kunnerl noemen.
Het is bovendien zinvol, gczien c1e bevinclingen, de intermecliairc
kemgroep te verdelen in een ,, intralaminaire"groep, die projecteert
op het striatum cn in een ,,midline" groep, clie verbonclen is met
het claustrum.
Het verloop vzrtr de l i ierboven beschreven verbinclingen is ais
volgt :
Vezels uit het gebiecl vern c1e c:rudale groep lopen door de lamina
medullzrris interna naar het ventro-craniale gecleelte vAn de capsula
interna en gaan vervolgens, althans grotendeels, met bundels vzrn
de capsula interna naar het striatum. In het striaire gebiecl buigen
vezels vriju'eJ. loodrecht en spiraalvorrlig af uit c1e capsular interna,
waarna zein cranio-cauclale richting ongeveer evenrvijdig lopen azrn
de capsula externa.
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le nucleus accumbcns.
tclen net hct preoptische
e kerngroep u'erclen geerl
:r aanu'i jzingen zijn, dzrt
met het striaturn.
ralamus in naar de ver-
: clat niet kan u'orclcn
ren  en , , in te rnrcc l ia i re "
ren r-crstaan clic kerncn,
Lerr intermecliaire kernen,
icalc gebieclcn, zoals hct
er echter in clc dorsarle
net het rhinencephalon,
zot deze zcker cllra-rom
clingen, c1e intcrmecliairc
re"groep, clie proj ecteert
r, clie verbonclen i:s met
ven vcrbinclingcn is als
ep lopen cloor de lamina
gedeelte van de capsula
Ldeels, rnet bunclels van
c't striaire gebiecl buigen
lf uit de capsula interna,
rer even\\'tt,lig lopen aan
\rczels uit cle craniale intralaminaire groep ii jken l 'oornermcli jk
direct latcraah,r,'aarts te gaan door het meest craniale gebiecl vir-n
de capsula intcrna naar het craniale striaire gebiecl, om op dezelfcle
wijze als vezels van cle caudale groep uit te stralen (fis. r).
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Fig. I .  \ ' 'czcl 'u'erloop in hct rnccl ialc voor-achtcrrvaartsc str izr irc gebiccl.  I)c
getlegcnerccrde vezels stann ongevcer loorlrecht op r lc bur.rclcls r-1n clc
capsula intcrna cn lopcn 
ï: : , ï : Ï [ t ï1,u1* 
:ratr cle capsula extcrna.
l)e verbindingen van c1e ,,mic11ine"l(ernen met het claustrum
iijken eveneens door de capsul:r interna te verlopen. Ter plaatse in
het claustrum buigen deze vezels af , zó, dat zc in voor-achtern,aartse
richting ongeveer evenu'i jdig lopen aan cle capsula externu. Het
is niet onmogeli jk, clirt ook vezels uit de crania:rl gclegen ,,micll inc"
kernen het claustrum bcreiken via clc pedunculus thalzrmi inferior,
het substriaire gebied en de capsul:r externa.
De eventuele verbindingen van cle ,,micll ine"kernen met cle
cingulaire (lirnbische en rctrospleniale) en entorhinale gebicclen e1
het presubiculum lo1ten \\raarschljnlqk grotencleels i:rngs het stratum
sagittale en mogeli jk tevens via het incluseum griseum. I)e mogeli jke
verbinclingen met cle hippocampus gaan grotencleels langs hct
septum.
De verbindingen van de nuclcus parataenialis en par:rrrentricularis
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I)e verbindingen \ran het intermecliaire kernsysteem met de
beschreven gebieden cr-r van de nucleus parataenialis met clc
ventromediale, telencepliale gcbieclen z11n mogeli jk, althans gc-
cieelteli jk, reciprook.
In cle bijgaancle afbeeldingen zijn cle verbindingen várn het inter-
HOR. FIG.'I
PA  R  ASAG.  F IG.2
mcdiairc systecm en van cle nucleus p:rraventricularis en parár-
taenialis, voor zovcr clie rnet vrij grclte zekerheicl konclen ll'orden
vastgesteld, schen-ratisch \\ 'eergegeven in cren horizontale írn ccn
pariLsagittale cloorsnecle (fig 1, 2).
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